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Seit dem Ende des XX. Jahrhunderts wird die Sprache als Produkt der Kultur, 
als ihr wichtiger Bestandteil und ihre Existenzbedingung immer häufiger zum 
Objekt der linguistischen Studien. Unter diesem Forschungswinkel wird den 
Parömien als kulturell markierten Einheiten ein besonderes Interesse 
entgegengebracht, denn sie beinhalten nicht nur die Volksweise mehrerer 
Generationen, sondern auch sie widerspiegeln die Besonderheiten der Auffassung 
bestimmter Situationen von verschiedenen Völkern. Diese Situationen werden auf 
verschiedene Bereiche der menschlichen Tätigkeit projiziert, unter denen auch 
Erziehung zu nennen ist. Unter Erziehung wird “einen auf die Veränderung des 
menschlichen Individuums bezogenen, lebensweltlich z.B. durch Eltern oder 
beruflich durch Pädagogen gesteuerten, aber auch als Selbsterziehung analysierten 
Prozess bezeichnet [3, S. 204]. Obwohl der Begriff Erziehung universal ist, 
unterscheiden sich Methoden und Mittel in verschiedenen Kulturen, die zur 
Erreichung ihres (der Erziehung) Ziels eingesetzt werden. Die Erziehung beruht 
außer den allgemein menschlichen Werten auf Idealen einer bestimmten Epoche und 
einer bestimmten Gesellschaft, sowie auf den Traditionen der Ethnopädagogik. Das 
Gesagte kann als Quelle der Besonderheiten der Darstellung des Konzeptes 
Erziehung in den Parömien verschiedener Sprachen dienen. 
Zum Forschungsobjekt der vorliegenden Studie werden die Parömien 
deutscher, ukrainischer und russischer Sprache. Der Gegenstand der Forschung liegt 
in der Feststellung der Besonderheiten der Verbalisierung des Konzeptes Erziehung 
in den genannten Spracheinheiten.  
Das Konzept Erziehung wird in den Parömien durch solche Bestandteile wie 
Teilnehmer des Erziehungsprozesses (Vater/Mutter/Eltern – Kind), Charakter der 
Erziehung, Erziehungsmittel präzisiert. 
Die Erziehung ist ein Prozess, der vor allem durch die Eltern gesteuert wird. 
Die Eltern sind die ersten Erzieher der Kinder, die vor Kindergartenerziehern, 
Lehrern usw, der Meinung von J.-J. Rousseau nach, einen Vorrang haben, den die 
Natur selbst ihnen verliehen hat. Das Gesagte bestätigt auch das Forschungsmaterial, 
in dem nicht Lehrer, sondern Eltern als wichtigste Erzieher der Kinder dargestellt 
sind.  
Die Eltern als Teilnehmer des Erziehungsprozesses werden allseitig in den 
Parömien des Ukrainischen und des Russischen widerspiegelt. Im Ukrainischen 
wird einerseits Sakralisierung des Begriffs Vater, was seinen hohen Status in der 
Familie bestätigt, und andererseits negative Bewertungscharakteristiken der Mutter 
als der für schlechte Erziehung Folgen tragenden Person beobachtet. Im Deutschen 
sind die Parömien mit den Komponenten Vater und Mutter in der Bedeutung 
Erzieher nicht vorhanden.  
Das Konzept Kind wird, sowohl positiv, als auch negativ, besonders vielseitig 
auch im Ukrainischen (добра, дурна (нерозумна), ледача дитина) präsentiert. Die 
Parömien des Russischen und des Deutschen zeichnen sich durch solche 
Mannigfaltigkeit der Charakteristiken nicht aus. 
Das Konzept Charakter der Erziehung wird im Ukrainischen und im 
Russischen durch das Adjektiv ukr.: суворий, russ. cтрогий, (dt.: ‘streng’) 
präzisiert, was eine bestimmte Autoritärität in der Familienerziehung entsprechender 
Länder unterstreicht. Die deutschen Parömien weisen eher daraf hin, dass man bei 
der Erziehung Mass halten muss, z.B.: Man soll junge Menschen biegen, aber nicht 
brechen [ПНМ, S. 155]. 
Das Konzept Erziehungsmittel wird in ukrainischen und russischen Parömien 
durch seine Komponente Züchtigung zum Ausdruck gebracht, die als Gewähr des 
Erfolges im Erwachsenleben betrachtet wird. Das genannte Konzept wird in den 
deutschen Parömien nicht beobachtet.  
Schlussfolgerung. Das Konzept Teilnehmer des Erziehungsprozesses (Eltern 
/ Kinder) wird im Ukrainischen und im Russischen durch die Mannigfaltigkeit seiner 
Verbalisierung (von sakraler zu negativer Darstellung) gekennzeichnet. Doch die 
Konzepte Charakter der Erziehung, Erziehungsmittel stellen oft solche 
Erziehungssituationen dar, die der modernen Vorstellung von diesem Prozess nicht 
entsprechen. Die deutschen Parömien mit dem Konzept Erziehung sind  dagegen mit 
pädagogischen Ideen der Gegenwart im Einklang.  
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